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“Kita tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan 
menghindarinya pada hari ini”. (Abraham Lincoln) 
“Melihat ke atas sebagai motivasi bukan menjadi rendah diri dan 
melihat ke bawah agar lebih bersyukur bukan untuk menjadi sombong”. 
“Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alenia, ku bingkai dalam 
bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana ku terima, orang 


















Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
1. Kedua orang tua saya (Bapak Didik dan Ibu Retno) yang telah memberikan motivasi, 
semangat, membimbing, dan mendo’akan serta membiayai dari awal perkuliahan 
sampai akhir. 
2. Adik saya yang saya sayangi (Edo Indrawan Purwoko). 
3. Nenek tersayang (Sri Sukarti) dan almarhum kakek terkasih (Edi Sumardi). 
4. Seluruh keluarga besar dari bapak maupun ibu. 
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Dusun dan  Nilai-Nilai yang Terkandung Didalamnya (Studi Kasus di Dusun 
Sumurup Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun 2016). Skripsi: Program 
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Kristen Satya Wacana 
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Setiap daerah memiliki tradisi dan keunikannya masing-masing. Tradisi di setiap 
daerah memiliki tata cara dan pelaksnaan yang berbeda antar daerah, namun pada tujuan  
dilaksanakannya tradisi Merti Dusun bisa dikatakan memiliki esensi yang sama antar 
daerah yaitu Slametan Dusun. Seiring perkembangan jaman banyak masyarakat yang 
menjadi praktis sehingga banyak warisan budaya mulai ditinggalkan. Namun tidak 
semua daerah mudah melepaskan tatanan budaya kebudayaan mereka meski 
modernisasi sudah mereka rasakan. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun 
Sumurup Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang yang masih memegang teguh budaya 
yang merupakan warisan para pendahulu yaitu tradisi Merti Dusun yang dilakukan 
setahun sekali. 
Penelitian dilakukan di Dusun Sumurup Kecamatan Bawen Kabupaten  
Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi 
Merti Dusun di Dusun Sumurup, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi, dan manfaat 
tradisi Merti Dusun bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah 
deskripstif kualitatif. Teknik pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber. 
Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil mengenai sejarah Dusun 
Sumurup dan kaitannya dengan legenda Baru Klinting. Serta tahapan prosesi 
pelaksanaan tradisi Merti Dusun di Dusun Sumurup ada empat tahap yang dilaksanakan 
dalam tradisi Merti Dusun Sumurup yaitu Tawu Kali, Tahlilan, Kenduri, Wayang Kulit. 
Dalam tardisi tersebut mengandung nilai religius, nilai kerukunan, nilai musyawarah, 
nilai moral, nilai gotong royong, nilai budaya, serta nilai ekonomi. Meskipun 
masyarakat Dusun Sumurup sudah menganut agama modern, namun dalam prakteknya  
masyarakat belum ada kepuasan batin jika tidak melaksanakan ritual-ritual tradisi yang 
telah diwarisakan oleh leluhur mereka. Dengan adanya  tradisi Merti Dusun dan nilai-
nilai yang terkandung tersebut akan membuat kehidupan masyarakat semakin erat serta  
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Tahun 2016). 
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